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I.1. JUSTIFICACIÓN  
 La falta de información relativa a la ermita de la Virgen de la Vega (Zaragozaz) y su 
continuo deterioro junto con la admiración personal hacia dicha obra, suscitan el interés de 
proponer dicha ermita como temática de estudio sobre la que versará el presente Proyecto 
Final de Grado en Arquitectura Técnica.  
La recopilación de información y su estudio, servirán para dar una mayor objetividad 
en el proyecto; elaborar una descripción fidedigna de la ermita y manejar datos reales a su 
construcción y posteriores actuaciones, serán de ayuda en los sucesivos desarrollos del 
mismo proyecto. Estos datos, serán manejados principalmente en los apartados de 
descripción, patologías y propuesta de intervención, ya que de su conocimiento depende 
el arranque y la fundamentación de los mismos. Conocer los sistemas constructivos 
empleados en la época de construcción de dicha ermita, así como los materiales y sus 
técnicas de construcción, servirán para confeccionar una visión más certera del inmueble 
de estudio y por ende la capacidad de desarrollar descripciones y actuaciones más 
adecuadas para con la ermita.  
El presente proyecto junto con la recopilación de información y el estudio técnico de 
la ermita, sumará más conocimientos a los ya existentes aunque escasos, y en algunos 
casos, los lugares de búsqueda de información y estudio podrán ser empleados 
posteriormente como punto de partida en futuras investigaciones de la índole que sean; 
técnica, artística, histórica, etc. 
En último lugar, el proyecto en sí, contendrá de manera global una selección de 
antecedentes referentes a la ermita de la Virgen de la Vega que recopilarán los datos que 
de ésta se conocen hasta la fecha y su consecuente descripción actual conforme a su 
estado y actuaciones llevadas a cabo, marcando de algún modo un punto de partida en los 
sucesivos trabajos de investigación que de ella se puedan realizar.  
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I.2. OBJETIVOS 
El objetivo principal del presente proyecto es estudiar la ermita de la Virgen de la 
Vega, provincia de Zaragoza, con el fin de contextualizarla históricamente dentro de un 
marco temporal, llevar a cabo una descripción técnico-artística de la misma conforme a su 
estado actual, elaborar un diagnóstico de las patologías presentes en ella y esbozar las 
líneas de actuación de una hipotética intervención de consolidación y preservación de esta 
obra arquitectónica en el tiempo. 
Para conseguir el citado objetivo principal, se han identificado los siguientes 
objetivos específicos;  
 Contextualización histórica en la que se tomará como punto de partida el trabajo de 
campo consistente en la visita al inmueble, toma de fotografías y mediciones así como la 
búsqueda de información en el archivo episcopal de Tarazona al que está suscrita la ermita 
de la Virgen de la Vega para consultar los libros históricos sobre ella. También se han 
realizado entrevistas con el estudio de arquitectura que llevó a cabo la última actuación 
sobre la misma y establecer contacto con el ayuntamiento de Moros con el objetivo de 
recabar la mayor información posible. Para todo ello se realizaron entrevistas y visitas tanto 
a la ermita como a las instituciones religiosas y administrativas. 
 La descripción técnico-artística de su estado actual partirá de la descripción global 
del entorno, la climatología presente, la litología propia de la zona y culminará en lo 
particular estableciendo las características técnicas de los materiales utilizados, las 
técnicas de construcción empleadas y la descripción de los elementos propios de corrientes 
arquitectónicas presentes en esta obra.  
 El apartado de diagnóstico que enumerará las patologías presentes en la ermita se 
fundamentará en la diagnosis previa que consistirá en la elaboración de fichas de 
patologías que muestren las afecciones en el inmueble localizándolas y describiendo las 
características de dichas afecciones. Posteriormente el diagnóstico planteará las posibles 
causas que desencadenan estas patologías.  
 La propuesta de intervención atenderá a los puntos anteriormente estudiados y 
planteará las líneas de actuación a seguir en una hipotética actuación de consolidación y 
conservación de dicha obra estableciendo a grandes rasgos las líneas de actuación.   
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I.3. INTRODUCCIÓN 
 En la zona de la vega del río Manubles, y concretamente en la comarca de 
Calatayud (Zaragoza), se encuentra la ermita de la Virgen de la Vega en el pueblo de 
Moros. Es una pequeña ermita de fuertes rasgos barrocos que se asienta entre huertas de 
regadío y a escasos metros del río. Como consecuencia del paso del tiempo y el entorno 
húmedo en el que se encuentra, ha sufrido numerosas intervenciones y ampliaciones a lo 
largo de su historia, que hacen difícil reconocer su morfología primigenia. Actualmente, 
presenta un anexo porticado realizado recientemente en la parte sur por necesidades de 
mantenimiento y consolidación estructural de la propia ermita. Si bien es cierto que se le 
han ido llevando a cabo actuaciones puntuales para su conservación, la ermita presenta 
un estado de degradación alto tanto en el aspecto funcional como en el constructivo.  
Los objetivos principales de este proyecto se centran en llevar a cabo un estudio 
que contextualice la iglesia dentro de un marco histórico temporal, establecer un análisis 
constructivo actual de lo existente, plantear una diagnosis describiendo las numerosas 
patologías que presenta y, finalmente establecer un resultado con el que poder llevar a 
cabo una propuesta de intervención para una adecuada conservación de este bien 
patrimonial.  
Dada la controversia en el tema de la rehabilitación de edificios considerados 
históricos y patrimoniales, se tratará de preservar al máximo el valor de antigüedad propio 
de una obra por el simple hecho de pertenecer al pasado, teniendo en cuenta esta premisa 
a la hora de establecer la propuesta de intervención e intentando que la propuesta de 
preservación del inmueble no resalte sobre lo existente.  
 
 
 
 
 
Figura 1: Ermita Virgen de la Vega entre manzanos. 
Fuente: propia 
 
Figura 2: Fachada sur ermita Virgen de la Vega. 
Fuente: propia 
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I.4. MARCO TEÓRICO 
Partiendo de que uno de los objetivos del presente proyecto es llevar a cabo un 
estudio histórico que ubique dicha obra en el espacio temporal dentro de la historia de la 
arquitectura, señalando las características intrínsecas de la obra y que además son propias 
del arte al que pertenece, es necesario el estudio del arte barroco, propio de la península 
ibérica tras la reconquista y en un clima religioso inestable debido al cisma surgido en el 
seno de la iglesia católica. Derivado del estudio y junto con el resto de puntos del presente 
proyecto se llegará a la propuesta de intervención cuyo fin último será el de preservar dicha 
obra en el tiempo, garantizando además unas condiciones adecuadas para su uso y 
disfrute. Para ello, los criterios arquitectónicos presentes en este proyecto, de cara al 
proceder en la propuesta de intervención, se sustentarán en las propuestas técnicas de 
conservación basadas en el “restauro scientifico” (restauración científica) planteadas a 
principios del XX por el ingeniero civil Gustavo Giovannoni cuyas premisas giraban en torno 
a: destacar lo histórico frente a los nuevos añadidos, llevar a cabo una mínima intervención 
y con el máximo contraste empleando técnicas y materiales lo más reversibles posibles, y 
realzando las técnicas contemporáneas frente a las originales, tratando siempre de dar con 
la mínima intervención que garantice la conservación del inmueble.  
Del mismo modo, se acompañarán los principios de la restauración científica de 
Giovannoni, se seguirán también los propuestos (y secundados por Giovannoni) por Camilo 
Boito, arquitecto italiano contemporáneo también de G. Giovannoni, quien llevó a cabo las 
aportaciones más valiosas al mundo de la conservación y mantenimiento del patrimonio 
arquitectónico. Las propuestas de intervención versarán además de lo expuesto por la 
restauración científica en las pautas de C. Boito; optando por trabajos de conservación y 
mantenimiento frente a una restauración, permitiéndose el uso de técnicas modernas en 
tales labores, en las obras de refuerzo (pilares y contrafuertes) se hará lo mínimo y 
necesario para lograr estabilidad sin exageraciones de renovación, considerando como lo 
esencial la autenticidad de las estructuras. La necesidad de una adecuada 
contextualización histórica que arroje datos propios de la corriente artística a la que 
pertenece dicha ermita, ayudará en la elección de las técnicas de conservación y poder así 
aplicar las bases de G. Giovannoni y C. Boito para que la propuesta de intervención de sea 
lo más respetuosa y sutil con el patrimonio histórico protagonista de dicho proyecto.  
 
G. Turner “Teorías de la conservación y vanguardias arquitectónicas” ISSN: 2:125-148,207. Pág. 128-132 
LEY 3/1999, de 10 marzo, del “Patrimonio cultural Aragonés”. BOA número 36. 
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I.5. METODOLOGÍA 
El primer paso es el planteamiento de dicha obra como temática de proyecto y 
establecer las guías de su desarrollo. Para ello fueron necesarias varias entrevistas con 
los tutores en las que se definieron los puntos clave en torno a los cuales versaría el 
contenido del presente trabajo final de grado.  
En un segundo punto, se realizaron varias visitas a la ermita, siendo una de ellas al 
interior de la misma para recabar la mayor información posible del inmueble y llevar a cabo 
un reportaje fotográfico lo más definido posible. Para ello, se estableció contacto con el 
ayuntamiento del pueblo de Moros el cual permitió el acceso a la misma. Posteriormente, 
se efectuaron entrevistas vía telefónica con el arquitecto técnico de la empresa que llevó a 
cabo los trabajos de consolidación de la ermita en el año 2011 quien más tarde facilitó 
información relacionada con las obras realizadas.  
A la hora de desarrollar la contextualización histórica de la ermita de la Virgen de la 
Vega, la falta de información en el ayuntamiento obligó a buscar otros medios de los cuales 
obtener datos. Para ello, y tras varias llamadas a los distintos organismos públicos 
relacionados con el patrimonio de la comunidad de Aragón y comarca de Calatayud, se 
informó de que la diócesis a la que estaba subscrita dicha ermita pertenecía a Tarazona, 
por lo que las labores de búsqueda de información histórica de la misma se focalizaron en 
la delegación de patrimonio de Tarazona, concretamente en el archivo episcopal. En él, se 
tuvo acceso a varios documentos históricos relacionados con el pueblo de Moros en los 
que escasamente se hacía mención a la ermita de la Virgen de la Vega; el libro de visitas 
pastorales que contenía información desde el año 1529 al 1886, instrumentos de 
imposición de los años 1666 a 1703, el libro del Arzodianado de Calatayud (un pequeño 
cuestionario que se llevaba a cabo por los clérigos que realizaban las visitas pastorales), 
la erección canónica del Via Crucis del año 1890 y documentos y cartas redactadas por el 
alcalde y su secretario dirigidas al arzobispado. De entre toda esta información, se pudieron 
extraer breves fragmentos que mencionan a la ermita, aludiendo la existencia de la misma 
a los momentos históricos en los que fueron escritos dichos textos.  
Posteriormente, tras la contextualización histórica, se llevó a cabo una segunda 
visita pormenorizada a la ermita en la que se realizaron mediciones y toma de 
documentación gráfica que más tarde sería necesaria para llevar a cabo un adecuado 
levantamiento gráfico.  
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Se empleó para ello un medidor laser que permitía una mayor precisión en las 
distancias largas aunque para la dimensión de ladrillos o pequeños elementos se empleó 
un metro convencional. Debido a la escasez de medios para acceder a la cubierta por el 
exterior, se consiguió acceder a la parte inferior de la sacristía desde el interior y 
discurriendo por pequeños pasos.  
Más tarde, registradas las visitas y recabada de documentación gráfica, se llevó a 
cabo la descripción técnica y constructiva del estado actual de la ermita y con posterioridad 
la elaboración de las fichas patológicas en las que se describe cual es el estado actual de 
las lesiones existentes. Este último apartado incluye el diagnóstico que justifica los motivos 
de dichas lesiones.  
En último lugar, el trabajo concluye con una propuesta de intervención inicial que 
marca las líneas a seguir en caso de llevar a cabo con posterioridad un proyecto de 
reparación en la ermita de la Virgen de la Vega.  
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II.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La ermita de la Virgen de la Vega se sitúa en Moros, un pequeño pueblo de la 
comarca de Calatayud, a unos 110 km de la capital aragonesa de Zaragoza. Pese a que el 
pueblo se encuentra a unos 790 metros sobre el nivel del mar, la ermita se halla en la zona 
baja de la vega, a unos 700 metros sobre el nivel del mar y próxima al río Manubles, a 
escasos 70 metros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
Figura 3: Municipio de Moros. 
Fuente: Iberpix  
 
Figura 4: Comarca de Calatayud, Zaragoza, Aragón. 
Fuente: Comarcalización de Aragón. 
 
Figura 6: Imagen aérea de la ermita de 
estudio. 
Fuente: Bing. 
 
Figura 5: Pueblo de moros y ermita de estudio. 
Fuente: Iberpix. 
 
Calatayud 
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La ermita de la Virgen de la Vega es una edificación aislada que se encuentra un 
kilómetro y medio dirección norte del pueblo de Moros en Zaragoza. Se encuentra en una 
zona de cultivo por regadío y se llega a ella por un camino rural (el camino de Valhorce) 
cruzando el río Manubles y siguiendo parte de su recorrido hasta llegar a un desvío que 
conduce a la citada edificación. 
La ubicación geográfica de este municipio se encuentra a unos pocos kilómetros 
dirección sur de la Sierra de la Virgen, sierra perteneciente al Sistema Ibérico español y a 
unos cuarenta kilómetros de la Sierra del Moncayo. Por la parte suroeste del municipio de 
Moros se halla la Sierra del Caballero, con picos de mil metros de altura como la montaña 
Olaza o Varona a tan solo 3 kilómetros esta última la ermita.  
En esta zona de Aragón el clima es mediterráneo continentalizado de inviernos 
fríos; la temperatura media anual en el municipio oscila en torno a los 12,5ºC, siendo la 
temperatura media en invierno de 2,5ºC, en primavera de 12,5ºC, en verano de 20,5ºC y 
en otoño de 12,5ºC. Las temperaturas mínimas medias se dan durante los meses de 
invierno, y es durante el mes de enero cuando se alcanza la temperatura mínima media 
anual que se sitúa en los -2,5ºC. Durante los meses de verano se dan las temperaturas 
máximas medias anuales, y es en el mes de julio que se alcanza la temperatura máxima 
media anual que se sitúa en los 32,5ºC.  
Los vientos predominantes en esta zona son los de componente norte 
(Tramontana), noroeste (Maestral o Cierzo) y oeste (Poniente), vientos que soplan de 
zonas frías lo que hace que sean secos y bajan las temperaturas. Estos vientos, en especial 
el Maestral o Cierzo son de rachas que suelen alcanzar los 100 km/h, pudiendo llegar a 
máximas de 200 km/h. En las épocas invernales, estos vientos suelen provocar heladas 
frecuentemente en las franjas de menor temperatura del día como la noche o el amanecer.  
En lo referente a la pluviometría, la comarca de Moros arroja mediciones de los 500 
mm (500 l/m2) anuales en lo que a precipitación media anual se refiere, repartiéndose a lo 
largo de todo el año pero siendo el mes de mayo el que más medición acumula seguido de 
octubre.  
El río que discurre próximo a la ermita y por el pueblo se llama Manubles. Nace en 
la Sierra del Tablado, Soria, y tiene una longitud de 60 km.    
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II.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
La ermita de la Virgen de la Vega se encuentra en la parte este de una pequeña 
parcela de 3.998 m2, entre tierras de cultivo de árboles frutales tales como manzanos y 
perales principalmente, aunque también se pueden ver melocotoneros y pequeños huertos 
de hortalizas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Límite de la parcela 
           Camino de acceso 
           Río Manubles. 
 
Se encuentra en la zona de la vega en un terreno muy fértil debido a la proximidad 
del río y a acuíferos subterráneos de los que se extrae buena parte del agua de riego; dicho 
terreno está compuesto de arcillas y limos con cantos dispersos. La zona de la vega que 
presenta las características señaladas se esparce a partir de la pequeña Sierra del 
Caballero, incluyendo al río y llegando hasta la carretera A-1502 (ver figura 3). 
A la ermita, se accede por un desvío de unos 180 m que se toma en el camino de 
Valhorce dirección Villalengua, un kilómetro y medio pasado el puente de la Fuente de los 
Siete Caños.  
 
Figura 7: Entorno de la ermita Virgen de la Vega. 
Fuente: “Iberpix” y elaboración propia. 
 
N 
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Al final de dicho desvío entre manzanos, se halla la entrada principal de la ermita 
de la Virgen de la Vega, orientada hacia el oeste. El inmueble se encuentro rodeada por 
una pequeña zona ajardinada de mayor amplitud en la parte sur con nogales y chopos en 
torno a su perímetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Vista desde la ermita, desvío con la Sierra del 
Caballero al fondo. 
Fuente: propia. 
 
Figura 9: Fachada norte y acceso por la fachada este. 
Fuente: propia. 
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II.3. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 
La falta de documentación que pueda aportar información de su año de 
construcción, sus arquitectos o sus constructores hacen muy difícil la labor de ubicar la 
ermita de la Virgen de la Vega cronológicamente en un momento concreto de la historia de 
nuestro país. Si bien es cierto que la cercanía histórica a su fecha de construcción será 
aproximada debido a los motivos mencionados, el presente proyecto fundamentará este 
apartado de contextualización histórica en el análisis de la historia de Aragón en esta zona 
durante el período en el que se presupone la construcción de dicha ermita, basándose 
principalmente en las similitudes con aquellas corrientes artísticas del momento así como 
de documentación histórica que la mencione. 
A principios del siglo XII, España se encontraba inmersa en pleno proceso de 
reconquista por parte de los cristianos que buscaban el control peninsular en posesión de 
los musulmanes. Calatayud, comarca a la que pertenece el municipio de Moros no fue 
tomado hasta el año 1.120 d.C por el rey Alfonso I de Aragón conocido como el Batallador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: España en el año 1.150 d.C. Período de reconquista. 
Fuente: “https://hispre.files.wordpress.com/2011/03/peninsulasxsxv.jpg 10/07/2015 
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En aquella época Aragón se encontraba, durante y tras la reconquista, en una 
peculiar situación estética en lo que al arte se refiere que determinaría el florecimiento del 
arte mudéjar (s. XII al XVII) en su estética aragonesa a la cual debió de pertenecer la ermita 
de la Virgen de la Vega en origen. Puesto que este espacio de tiempo puede entenderse 
muy dilatado, existe un texto escrito por el padre Roque Alberto Faci* “Aragón Reino de 
Christo y Dote de María Santísima. Zaragoza, 1739” en el que se recoge la siguiente 
información que acota de manera sustancial el período en el que se pudo haber construido 
la ermita de la Virgen de la Vega y  que expone lo siguiente: “como consta por datos 
auténticos que, en su día, debieron de estar archivados en la iglesia parroquial de Moros, 
que en el año 1.330 ya se decía que la ermita era antigua”.  
Esta premisa y la coincidencia con el estilo naciente del mudéjar aragonés del siglo 
XII, ligado a la reconquista de Calatayud en el año 1.120 además de la toma del castillo del 
rey Ayubb situado en el pueblo de Moros durante el primer cuarto de siglo del siglo XII por 
el rey Alfonso I de Aragón el batallador, induce a vaticinar que la posible fecha de 
construcción de la Ermita de la Virgen de la Vega se sitúa en el siglo XII.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El arte mudéjar, en Aragón más concretamente, se extendió cronológicamente 
desde el siglo XII al XVII, especialmente en la zona sur del río Ebro, zona en la que se 
encuentra la ermita de estudio. La incertidumbre que marcaba una época difícil en la 
Península Ibérica contagió en parte al arte de la arquitectura, haciendo converger en zonas 
muy concretas dos corrientes artísticas propias del momento: el arte románico europeo y 
el arte mudéjar.  
(*) FACI, Roque Alberto. Aragón Reino de Christo y Dote de María Santísima. Zaragoza, 1739. 
Figura 11: Ruinas del Castillo del Rey Ayyub Ben 
Habib. Edificado en el siglo IX Moros (Zaragoza). 
Fuente: 
http://www.castillosnet.org/espana/visor.php?ref=Z-
CAS-129&num=9 10/07/2015 
 
Figura 12: Vista general de la parte norte de Moros 
(Zaragoza). 
Fuente: 
http://www.castillosnet.org/espana/visor.php?ref=Z-CAS-
129&num=31 10/07/2015 
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En esta zona el románico europeo no pudo vencer del todo a la corriente popular 
del estilo mudéjar, fuertemente instaurada y arraigada en estas áreas, por lo que la 
asentada corriente artística del románico y la nueva corriente emergente del mudéjar se 
fundieron en lo que en ocasiones se ha llamado el románico mudéjar. El románico era el 
estilo predominante en las culturas cristianes europeas abarco del siglo XI al siglo XIII, 
mientras que el mudéjar se dilató más del siglo XII al XVII. Partiendo de que estos territorios 
aragoneses no fueron recuperados hasta el primer cuarto del siglo XII, resulta más que 
evidente la teoría de que el mudéjar predominante tras la reconquista adquirió rasgos del 
románico traído por ésta debido a las hipótesis a continuación expuesta. 
Por un lado, el estilo románico pétreo predominante en la Europa de los siglos XI al 
XIII llegó hasta estas zonas de la península a pesar de las contiendas. Prueba de ello es 
el Monasterio de Piedra (s.XII) situado en el término municipal de Nuévalos en Calatayud 
(Zaragoza) a tan solo 30 km al sur del municipio de Moros. Por otro lado, el estilo mudéjar 
(“mudayyan”; aquel que puede quedarse) aragonés presentaba dos orígenes: el 
monárquico (vinculado a la construcción de palacios principalmente) y el popular (orientado 
a construcciones de iglesias, ermitas y demás obras dirigidas al culto religioso). En el caso 
de la ermita de la Virgen de la Vega se trataba de una edificación dedicada al culto religioso 
y retiro espiritual.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Pese a que hay indicios que sitúan la construcción primigenia de la ermita de estudio 
en torno al siglo XII y muy posiblemente habría sido mudéjar, a la vista de los rasgos 
artísticos actuales estaría fuera de contexto afirmar que dicha ermita en su estado actual 
pertenece al mudéjar.  
Figura 13: Monasterio de Piedra, s.XII en Nuévalos, 
comarca de Calatayud (Zaragoza). 
Fuente: 
https://atelierdeboda.files.wordpress.com/2014/08/m
onasterio-de-piedra2.jpg 
Figura 14: Iglesia Santa Eulalia (de origen mudéjar con 
restauración barroca) Moros (Zaragoza) 
Fuente: propia. 
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Son conjeturas suponer que a origen si habría habido una pequeña ermita mudéjar 
o tal vez incluso románica de planta rectangular posiblemente formada por tres pórticos y 
rematada en la cabecera por un pequeño ábside semicircular y techumbre de madera; no 
obstante, los datos señalados anteriormente proponen la existencia de dicha construcción 
en torno al siglo XII aunque no siendo exactamente igual a la existente hoy día.  
 Atendiendo a las características actuales de dicha ermita, se abre un nuevo marco 
temporal en la que se ubica. Se trata del siglo XVII, época en la que la corriente 
arquitectónica predominante era el barroco coincidiendo con los últimos años del 
renacimiento, estando ambas corrientes artísticas muy presentes en dicha obra.  
  
II.3.1. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 
La documentación histórica de ermitas y pequeñas edificaciones religiosas es 
escasa y en ocasiones inexistente. En el caso de la ermita de la Virgen de la Vega, no se 
disponía de información histórica en el ayuntamiento del pueblo de Moros ni tampoco en 
instituciones públicas. Por ello, se recurrió al arzobispado de Tarazona, orden religiosa a 
la cual pertenece esta ermita. Generalmente, la información que en estos sitios se guarda 
en alusión a inmuebles religiosos, está ligada a cartas y peticiones dirigidas a los altos 
miembros del clérigo en las que se solicitan ayudas económicas para reparaciones o 
ampliaciones de estos espacios religiosos. También es habitual encontrar los libros de 
visitas pastorales, documento clave y de obligada consulta de cara al estudio de la 
documentación histórica que de una ermita u obra religiosa pueda existir por la variedad 
de datos que ofrecen. Es común que dichos documentos manuscritos principalmente, estén 
escritos en latín y con caligrafía en ocasiones difícilmente legible. Los documentos más 
modernos a los que se puede tener acceso, son las imposiciones, parte de las cuales están 
impresas, dejando huecos en blanco para ser rellenados posteriormente por el notario 
encargado de tales fines.  
En el siguiente apartado se exponen los resultados más significativos obtenidos tras 
el estudio y consulta de partes de algunos documentos históricos que de la ermita de la 
Virgen de la Vega existen.  
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ARCHIVO EPISCOPAL DE TARAZONA 
 Una de las principales fuentes de información se obtuvo en la visita al archivo 
episcopal de Tarazona (Zaragoza). En él se tuvo acceso a variedad de documentación 
manuscrita referente al pueblo de Moros, ya que los archivos consultados incluyen las 
cartas de la alcaldía constitucional con el obispo de Tarazona (años 1900), secciones de 
bienes e imposiciones ante notario (años 1600-1700), libros de visitas pastorales (1500-
1600) y el libro del arzobispado de Calatayud que reunía un pequeño cuestionario a rellenar 
por los clérigos en sus visitas pastorales a los diversos municipios. En estos documentos 
citados, la mención a la ermita de la Virgen de la Vega es escasa ya que se le suele dar 
más importancia a la iglesia del pueblo: Santa Eulalia Emeritense.  
No obstante en algunos capítulos y cartas consultados, la edificación de estudio es 
mencionada. Es el ejemplo de la carta escrita el 23 de septiembre de 1909 por la alcaldía 
de moros al arzobispado de Tarazona con intención de informar de la precariedad de la 
Ermita de la Virgen de la Vega y llevar a cabo la petición de fondos y material para su 
reparación. En esta carta (figuras 15 y 16), el remitente Dionisio* expone el estado ruinoso 
en el que se encuentra la ermita en esas fechas y la necesidad de seguir con los trabajos 
de consolidación que se están llevando a cabo. Para ello solicita la aportación de fondos 
para seguir pagando a los trabajadores y materiales de las obras en cuestión ya que los 
gastos de dichas reparaciones han ascendido a los fondos disponibles por el pueblo. Apela 
a la necesidad de reparar y consolidar el enclave debido al uso que los peregrinos y devotos 
hacen de la ermita de la Virgen de la Vega.  
  
 
 
 
 
 
 
 
(*) DIONISIO. Carta de la Alcaldía Constitucional al Arzobispado de Tarazona el 23 de septiembre de 1909. 
Figura 15: Carta de la alcaldía constitucional al 
arzobispado de Tarazona. Año 1909. 
Fuente: archivo episcopal de Tarazona. 
Figura 16: Carta de la alcaldía constitucional al 
arzobispado de Tarazona. Año 1909. 
Fuente: archivo episcopal de Tarazona. 
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 En lo referente a la información más antigua encontrada que haga mención a la 
Ermita de la Virgen de la Vega, en este archivo se han podido consultar los siguientes 
instrumentos de imposición; el más antiguo que la menciona es del año 1677 (siglo XVII) y 
se trata de una imposición de dos cónyuges vecinos del pueblo de Moros en la casa de la 
Ermita de la Virgen de la Vega (figuras 17 y 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Imposición del año 1677 en la casa de la 
ermita de la Virgen de la Vega de Moros. 
Fuente: archivo episcopal de Tarazona. 
Figura 18: Imposición del año 1677 en la casa de la 
ermita de la Virgen de la Vega de Moros. 
Fuente: archivo episcopal de Tarazona. 
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II.4. DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA DE LA ERMITA VIRGEN DE LA VEGA 
Previamente a su descripción artística, es necesario exponer la reciente actuación 
de consolidación estructural llevada a cabo en el año 2009-2011 en la ermita a manos de 
Urbatran Estudios, en la que se ha consolidado el módulo anejo a la nave central que 
termina en la sacristía denominada la casa del santero sombreado dicho anejo en color 
amarillo (Figuras 19 y 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede ver remarcado en color amarillo en la figura 19 y 20, la edificación 
está formada de un único módulo compuesto por dos niveles; planta baja constituida por 
arcos de medio punto que dan acceso a un pequeño porche y planta primera en la que se 
ubican cuatro pequeñas ventanas cuadradas. El acceso al mismo se encuentra en la 
fachada oeste, junto con de la propia ermita. El acceso al coro se lleva a cabo a través de 
la casa del santero, ascendiendo unas escaleras que conducen a la planta superior de la 
ermita en la que se dispone el acceso al mismo.  
La parte primera es la fachada oeste en la que se encuentra la portada. Se trata de 
la única fachada ejecutada con un mismo material sin combinar el ladrillo con la 
mampostería y el tapial, a diferencia del resto de fachadas, y el uso singular del ladrillo lo 
divide en dos niveles. El primero o inferior es el compuesto por el acceso bajo un arco de 
medio punto flanqueado por pilastras de ladrillo que se recrecen de la fachada con basa, 
fusta y capitel que simulan el orden jónico situados a ambos lados del arco de medio punto 
que es el acceso único de la ermita. El segundo o nivel superior sería el que agrupa los 
elementos como la hornacina enmarcada, los óculos, el frontón triangular y el cimacio.   
Figura 19: Fachada principal Ermita Virgen de la 
Vega. Fachadas sur y oeste. 
Fuente: 
ttps://drive.google.com/folderview?id=0B1uSV6VVs
NagZEZObE5xVkg5bGs&usp=sharing (10/07/2015) 
Figura 20: Fachada sur Ermita Virgen de la Vega. 
Fachadas sur y este. 
Fuente: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B1uSV6VVsN
agZEZObE5xVkg5bGs&usp=sharing (10/07/2015) 
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Pese no ser una obra de la época mudéjar, las influencias artísticas de esta 
corriente anterior a la barroca, se ven reflejadas en el uso del ladrillo principalmente y en 
las trabas de los ladrillos que conforman los aleros, formando salientes y esquinillas que 
bien podrían asemejarse a las decoraciones propias del mudéjar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Ermita Virgen de la Vega. Fachada Oeste 
Fuente: propia. 
Figura 22: Ermita Virgen de la Vega. Fachada Sur. 
Transepto y sacristía. 
Fuente: propia.  
Figura 23: Ermita Virgen de la Vega. Alzado norte. 
Fuente: propia. 
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El ladrillo es el material principal de esta ermita, llevando a cabo encintados por 
todos los paños de las fachadas norte, sur y este, marcando los límites de los cuadrados 
que en las partes de contacto con el terreno se han rellenado de mampostería y en los 
niveles superiores se han colmatado con tapial, técnicas sin duda remanentes del mudéjar 
anterior. Las aperturas en fachadas como óculos y ventanas las delimitan los ladrillos, 
creando formas circulares para los óculos, rectangulares para las ventanas, y en forma de 
arco para las aperturas de la linterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24: Ermita Virgen de la Vega. Detalle de 
aleros perimetrales. 
Fuente: propia. 
Figura 25: Ermita Virgen de la Vega. Encintado de 
ladrillo de mampostería y tapial. 
Fuente: propia. 
Figura 26: Ermita Virgen de la Vega. Alzado Oeste. 
Fuente: propia. 
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La espadaña de la ermita también está ejecutada con ladrillo del mismo modo que 
los elementos estructurales como los contrafuertes y la propia linterna. Este último 
elemento que preside la edificación presenta cierto nivel de detalle como los arcos de medio 
punto emplazados en los ocho vanos que componen la linterna, rehundidos 
individualmente en rectángulos y coronados cada uno de ellos por tres bandas de 
esquinillas. 
Por otro lado, el cimborrio es de planta octogonal y envuelve a la cúpula por la parte 
exterior sin elemento decorativo alguno ni orificios en sus paños. Es en el remate superior 
de los aleros del cimborrio donde se encuentra el elemento ornamental del mismo, llevada 
a cabo con salientes y composiciones de las distintas hiladas de ladrillo macizo que 
conforman el alero.  
La cubrición es de teja cerámica en todo el conjunto, mientras que el chapitel se ha 
cubierto con teja vitrificada de color azul oscuro y blanca en la parte superior. Pese a las 
numerosas reparaciones en las cubiertas de la ermita a lo largo de su historia, está 
conserva prácticamente en su totalidad las tejas originales siendo únicamente modernas 
las del chapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Ermita Virgen de la Vega. Planta 
cubierta. 
Fuente: propia. 
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Ya en el interior, lo primero que destaca de ella es su planta en cruz latina formada 
por una nave principal constituida por una bóveda de medio cañón paralela al eje principal 
de la nave, con lunetos a ambos lados en los cuales se han practicado aperturas para 
permitir el paso de la luz. Esta bóveda de cañón está divida en cuatro tramos por medio de 
arcos fajones, marcando la transición de lo que son los cuatro pórticos longitudinales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los arcos fajones que son meramente ornamentales, descansan sobre un recrecido 
de yeso que simula también la pilastra incrustada en el muro. Todo el perímetro de la nave 
está envuelto por una moldura de escayola con grisura que remarca la ornamentación del 
conjunto. A su vez, una moldura de menor tamaño paralela, a la de mayor tamaño por su 
parte superior, cose y envuelve las distintas aperturas que existen en los paños verticales 
de la ermita mediante formas rectilíneas y curvas enmarcando precisamente estos huecos. 
Figura 28: Ermita Virgen de la Vega. En lo alto 
cimborrio y linterna octogonal. 
Fuente: propia. 
Figura 29: Ermita Virgen de la Vega. Aperturas en 
portada, hornacina y óculos. 
Fuente: propia. 
Figura 30: Ermita Virgen de la Vega. Planta y proyección. 
Fuente: propia. 
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La cabecera de la ermita está constituida también por este mismo tipo de bóveda 
pero con la salvedad de que ésta no dispone de aperturas laterales en los lunetos y la 
moldura tanto superior como inferior mencionadas anteriormente no están debido a la 
magnitud del retablo. 
Bajo la bóveda de cañón que colmata la cabecera de la iglesia en la que se 
encuentra el ábside se emplaza el retablo que contiene a la Virgen de la Vega. El retablo 
es también de origen barroco, adornado con pilares de capitel corintio y columnas estriadas 
flanqueando la calle central del mismo en la que bajo una pequeña hornacina se encuentra 
la citada Virgen de la Vega.  
 
 
El transepto los componen una nave con bóveda de medio cañón con lunetos en 
su parte superior aunque sin aperturas en los mismos, esta vez la luz incide por unas 
ventanas practicadas en los frontales norte y sur de dicha nave. El ábside de la ermita, que 
está presidido por el retablo barroco, presenta en su parte anterior una ascensión por medio 
de tres escaleras de forma semicircular que terminan en las basas corridas de los pilares 
estriados con capiteles corridos marcados con grisura para enfatizar y dar relieve. Los 
Figura 32: Ermita Virgen de la Vega. Cabecera de la 
ermita con retablo. 
Fuente: propia. 
Figura 31: Ermita Virgen de la Vega. Bóveda de 
cañón nave central. 
Fuente: propia. 
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arcos fajones que separan los cuatro pórticos descansan sobre los pilares de fuste estriado, 
transmitiendo los esfuerzos a los contrafuertes exteriores realizados con ladrillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El acceso de la ermita, coincidiendo con el primer pórtico, se emplaza el coro. La 
parte superior de los pilares, están unidos por medio de unas molduras que adosan los 
capiteles dándole continuidad al conjunto estructural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34: Ermita Virgen de la Vega. Coro. 
Fuente: propia. 
 
Figura 33: Ermita Virgen de la Vega. Sección longitudinal por eje principal de nave central. 
Fuente: propia. 
Figura 35: Ermita Virgen de la Vega. Transepto. 
Fuente: propia. 
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La parte central de la ermita en la que se encuentra el crucero, se resuelve por 
medio de una cúpula que transmite sus esfuerzos a las pechinas sobre las que descansa 
y está colmatada por una apertura circular sobre la que se sitúa la linterna por donde entra 
luz cenital, que unido al enlucido interior blanco, potencia la luminosidad en el interior 
resaltado la grisura de las molduras que dan monumentalidad al conjunto interior.  
Como se puede apreciar, los arcos fajones, las bóvedas de medio cañón con 
lunetos laterales y aperturas, el retablo, los pilares estriados de basa fusta y capitel entre 
otras cosas son los elementos más representativos de esta ermita que responden a la 
corriente artística del barroco. En el interior, es difícil encontrar similitudes con otras 
corrientes artísticas como el románico o mudéjar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 36: Ermita Virgen de la Vega. Sección 
transversal por crucero. 
Fuente: propia. 
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II.5. ESTADO ACTUAL 
Las distintas reformas que se han ido acometiendo en la ermita han ido cambiando 
de manera progresiva su morfología desde lo que pudiera haber sido una pequeña ermita 
mudéjar del siglo XII hasta la adhesión de la casa del santero llevada a cabo en el año 
2009. Por ello, el presente apartado se centrará en el análisis de lo existente y el estado 
presente del citado inmueble.  
 
II.5.1. DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA Y MORFOLÓGICA 
La ermita actual data del siglo XVII, con la adhesión de la sacristía posteriormente 
y la nueva casa del santero. No queda ningún vestigio de lo que pudo ser la anterior ermita 
del siglo XII o de si pudiera haber existido alguna edificación anterior a dicha época. Para 
determinar si los cimientos son anteriores a la época en la que se ubica dicha ermita, habría 
que realizar catas y pruebas específicas que determinasen a qué momento pertenecen. 
Tipológicamente es una edificación religiosa perteneciente a la corriente artística 
del barroco (s. XVII) que presenta planta de cruz latina con una superficie construida total 
de 507 m² incluyendo sacristía y casa del santero con sus respectivos niveles; de éstos, 
264 m² le corresponden a la propia ermita. Es una edificación aislada a la que se accede 
por un pequeño desvío del camino de Valhorce, orientada la cabecera de la misma al este 
y la portada al oeste, siguiendo los patrones del cristianismo primitivo.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37: Desvío de Valhorce a la ermita de la Virgen 
de la Vega. 
Fuente: propia. 
 
Figura 38: Virgen de la Vega entre manzanos y chopos. 
Fuente: propia. 
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Se encuentra retranqueada de los límites de la parcela en torno a los 5 metros por 
la parte norte, 18 por la parte sur, 65 metros con respecto la  parte este, en la cual está el 
río Manubles y por último dista alrededor de los 21 m de la desembocadura del desvío del 
camino de Valhorce que le da acceso en su parte  oeste. El acceso se puede efectuar por 
transporte rodado, siendo posible circundar la ermita por medio de éste. La parte norte es 
de menor amplitud debido a la proximidad con los linderos y la sur pese a ser más amplia, 
los árboles allí plantados podrían dificultar las maniobras. El terreno circundante está limpio 
de vegetación y nivelado. No se encuentra pavimentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topológicamente cabe destacar que con el paso del tiempo, a la ermita de la Virgen 
de la Vega se le han ido añadiendo cuerpos hasta conformar el estado actual que se 
compone de tres volúmenes; ermita, sacristía y casa del santero. En la figura siguiente se 
pueden ver cómo están distribuidos estos volúmenes (Figura 40).  
 
 
 
 
Figura 39: Retranqueos a linderos de la ermita Virgen de la Vega. 
Fuente: propia. 
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La superficie construida de la ermita es de 264 m², la de la sacristía es de 37,5 m²  
en cada nivel (2 niveles) y la casa del santero tiene una superficie construida de 61 m2 en 
cada nivel (2 niveles). En altura se distinguen tres volúmenes, el volumen principal 
compuesto por nave principal, cabecera y transepto, el medio con el cimborrio y el superior 
la linterna (Figura 41). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40: Composición de la ermita Virgen de la Vega. 
Fuente: propia. 
 
Figura 41: Composición volumétrica de la ermita Virgen de la Vega. 
Fuente: propia. 
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II.6. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 
 El objeto del presente apartado es la descripción de los diferentes sistemas 
constructivos que componen la ermita de la Virgen de la Vega con la intención de conocer 
mejor el funcionamiento estructural, la materialidad, las disposiciones constructivas y el 
conjunto en general. Para llevar a cabo este análisis se partirá de lo general a lo específico: 
desde la cimentación, pasando por la estructura (estructura horizontal: cúpula, bóvedas, 
forjados y estructura vertical; muros de carga, pilares, contrafuertes y arcos), la cubierta y 
acabando con el revestimiento. 
   
II.6.1. CIMENTACIÓN  
 La cimentación se presupone una losa conformada con material de relleno 
compuesto de piedra similar a la empleada en la mampostería encintada en los muros de 
carga, grava y arena cohesionados con mortero de tierra y bien compactado asentado todo 
ello sobre el terreno compuesto de piedra, limos y arcillas con cantos dispersos. Dicha losa 
se ha recrecido en torno a 50 cm respecto de la proyección en planta de la iglesia (Figura 
43).  
Sobre la cimentación y adheridos con mortero se han colocado las primeras 
verdugadas del encintado de ladrillo que nivelan la base de los muros de carga en contacto 
con la cimentación y las primeras piedras de mampostería, colaborando así a un mejor 
reparto de fuerzas en su trayecto hacia el terreno (Figura 43). Las piedras utilizadas son 
de naturaleza sedimentaria y metamórfica; limolitas, areniscas, pizarras, etc; poca 
porosidad por su alta compactación lo que las convierte en buen material de cimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43: Ermita Virgen de la Vega. Transepto 
norte con recrecido en cimentación. 
Fuente: propia. 
Figura 42: Ermita Virgen de la Vega. Arranque 
pilar y muro de transepto. 
Fuente: propia. 
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II.6.2. ESTRUCTURA   
 La estructura de la ermita la componen varios elementos: los muros de carga,  
pilares, contrafuertes, cúpula, forjados interiores de la sacristía y cubiertas. En primer lugar 
se analizarán los elementos que forman la estructura vertical de la misma compuesta por 
los pilares, arcos, muros de carga y contrafuertes y posteriormente la horizontal compuesta 
por forjados unidireccionales en sacristía. 
   
A) ESTRUCTURA VERTICAL 
 La estructura vertical se compone de varios elementos entre los que se destacan 
los muros de carga, los pilares, los contrafuertes y los arcos.  
 Muro de carga  en portada o fachada oeste 
La fachada está ejecutada íntegramente con muro de carga de ladrillo cerámico 
macizo de 35 x 17 x 4 cm cogido con mortero de cal siguiendo aparejo isodomo colocado 
a tizón que se combina con elementos decorativos llevados a cabo por medio de la 
alternación de distintos modos de aparejo de este mismo ladrillo como en la parte del arco 
de medio punto colocados a tizón también o los superiores de los óculos colocados a 
sardinel orientándose hacía el centro de la circunferencia del óculo. Las pilastras de la 
misma fachada se han conformado siguiendo el aparejo inglés; por cada soga se disponen 
dos tizones perpendiculares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45: Ermita Virgen de la Vega. Parte lateral 
izquierda de fachada de ladrillo.  
Fuente: propia. 
Figura 44: Ermita Virgen de la Vega. Fachada 
de ladrillo. 
Fuente: propia. 
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Existen tres dimensiones de ladrillo distintas en esta fachada; la primera se 
encuentra en el extradós que envuelve al arco principal cuyo grueso es menor y su tizón 
mayor y cuyas dimensiones son 35 x 20 x 3,5 cm. En segundo tipo lo componen los ladrillos 
que conforman el friso intermedio entre las pilastras que flanquean al arco de medio punto 
del acceso y la hornacina superior cuya morfología es la de pecho palomo sencillo con 
unas dimensiones similares a los anteriores pero con un canto de 5 cm. El tercer y último 
tipo lo componen los ladrillos de las pilastras que flanquean a la hornacina cuyo tizón es 
menor al resto y de 35 x 17 x 4 cm. 
 
 
 
 
 
El ladrillo empleado tanto en esta fachada en su totalidad como en el resto de la 
ermita son ladrillos cerámicos macizos, aplantillados y con dimensiones según las piezas 
enteras examinadas de 35 x 17 x 4 cm. Al tratarse de ladrillos artesanales, es usual apreciar 
pequeñas variaciones de todo tipo, desde las más usuales en lo referente al tamaño de 
alguna de sus aristas a la homogeneidad de la mezcla arcillosa empleada para su 
confección. Es por ello usual encontrarse ladrillos de forma irregular o ligeramente 
alabeados.  
En cuanto al cromatismo, debido al proceso artesanal de fabricación mencionado 
anteriormente, es usual observar diferentes cobres en una sola pieza oscilando del amarillo 
al rojizo, siendo en su gran mayoría piezas rojizas. Este cromatismo lejos de estar asociado 
a los diferentes usos de arcillas empleadas para su fabricación, tiene que ver con el proceso 
de cocción; al tratarse de una cocción artesanal en hornos de leña, las temperaturas 
alcanzadas en el interior variaban considerablemente, de ahí que haya distintas 
tonalidades en los ladrillos. En lo referente a la porosidad de los ladrillos, la morfología es 
muy variada encontrándose piezas con fisuras y grietas originadas durante el proceso de 
secado de las mismas en las fechas de su elaboración de varios siglos de antigüedad. En 
otros casos, estas fisuras o grietas se producen por procesos físicos y químicos que se 
verán en el apartado de diagnosis.  
Figura 46: Tipología de ladrillos en la ermita Virgen de la Vega 
Fuente: propia. 
 
Tipo I 
 
Tipo II 
 
Tipo III 
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Con respecto a su composición, como cualquier material cerámico se compone de 
matriz, desgrasante y aditivos. La matriz en este caso era la propia arcilla dotada de una 
elevada plasticidad. Debido a que históricamente se ha antepuesto la proximidad de la 
materia prima, en este caso la arcilla, es posible que se hayan confeccionado con las 
arcillas próximas al río y a la propia ermita atendiendo a la composición mineralógica del 
suelo según el Instituto Geológico y Minero de España Hoja 409-25.16. Por otra parte, el 
desgrasante presenta un tamaño de grano dentro de las fracciones limo y arena presente 
de forma natural en el sedimento utilizado. En el caso de los aditivos, lo predominante son 
partículas vegetales y fibras.  
 
 
 
 
 
 
Figura 48: Ermita Virgen de la Vega. Detalle de 
ladrillo en fachada principal.  
Fuente: propia. 
Figura 47: Ermita Virgen de la Vega. Ladrillo en 
fachada principal. 
Fuente: propia. 
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Muros de carga en resto de fachadas 
Excepto la fachada principal, el resto de muros de carga son combinaciones de 
mampostería, tapial y encintado y verdugadas de este mismo ladrillo. Estos muros 
conforman el perímetro exterior de la ermita y están ejecutados con la combinación de 
mampostería de roca caliza en los niveles inferiores, fábrica de tapial en los niveles 
superiores y encintados de ladrillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichos muros tienen un espesor que ronda el metro y sección del mismo es 
constante desde el arranque de la cimentación hasta el remate con el alero de la cubierta. 
Cada metro en altura aproximadamente se colocan horizontalmente verdugadas de ladrillo 
que nivelan la base de cada bloque de muro y encintados verticales creando cajeados en 
los que se va alternando mampostería y tapial.  
Figura 49: Combinación mampostería, tapial y ladrillo en ermita Virgen de la Vega.  
Fuente: propia. 
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 Los muros de las distintas fachadas que cierran la cruz latina de la ermita son del 
mismo espesor y es en el anexo de la sacristía donde este espesor varía pasando del metro 
a los 55 cm aunque siguiendo el mismo patrón de encintado y verdugadas de ladrillo con 
mampostería en niveles inferiores y tapial en los superiores. El mortero empleado para la 
unión de ladrillos y mampostería se compone de mortero de cal y arena. 
 Pese a que el nivel inferior es el ejecutado con mampostería y los superiores lo son 
con tapial, hay modificaciones visibles en la fachada oeste del transepto y el primer paño 
de la nave central en su cara norte en los que no hay presencia de tapial en el encintado 
siendo este relleno con mampostería similar a la de los niveles inferiores. Ocurre algo 
similar en los paños de la fachada sur de la nave central en los que debido a la ausencia 
de revestimiento en el interior se puede ver como dichos muros están ejecutados con 
mampostería también.  
 Como material de ejecución de ambos elementos (mampostería y tapial) la piedra 
utilizada en la mampostería se compone principalmente de roca caliza y el barro empleado 
en el tapial presenta restos de paja añadidos para aumentar la cohesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilares y contrafuertes 
Los pilares están incrustados en los muros del mismo modo que las verdugadas y 
de ellos sobresalen los contrafuertes. Por la parte interior de la iglesia, las basas de los 
pilares son adhesiones decorativas que sujetan las pilastras ornamentales interiores de 
yeso. Los pilares se componen de ladrillo del mismo tipo que en el resto de la ermita y su 
Figura 51: Ermita Virgen de la Vega. Mampostería, 
ladrillo y tapial en fachada sur. 
Fuente: propia. 
Figura 50: Ermita Virgen de la Vega. 
Mampostería, ladrillo y tapial en fachada norte. 
Fuente: propia. 
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aparejo es similar al inglés antiguo combinado dos sogas por cada tres tizones conforme 
lo explicado en el apartado anterior.  
Debido a los encintados y verdugadas de ladrillo, cada contrafuerte está flanqueado 
por una cinta vertical de ladrillo que trabadas ambas al mismo se puede entender el 
conjunto de pilares y contrafuertes junto con las verdugadas como la parte nervada de la 
estructura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Arcos 
Los arcos presentes en la ermita son de dos tipos; los de medio punto exteriores y 
los arcos fajones ornamentales interiores. El material es el ladrillo colocado a tizón 
siguiendo la curvatura de los mismo; arco de medio punto en el acceso de la ermita y sobre 
la hornacina y espadaña y arcos fajones en el interior. Éstos dos, presentan una especie 
de abocinado plano con respecto al trasdós del mismo mediante la alternación de los 
distintos tipos de ladrillos que se han empleado en la construcción de la ermita. Este 
abocinado y las dovelas iniciales o riñones apoyan sobre una pequeña pilastra con capitel 
simple de tres hiladas de ladrillo.  
La hornacina presenta unas características muy similares al arco de medio punto 
del acceso principal con la salvedad del tamaño siendo mucho mayor éste último. En el 
interior, estos no son estructurales y arrancan sobre las molduras de escayola que encintan 
la ermita bajo los lunetos.  
 
 
Figura 53: Ermita Virgen de la Vega. Arranque de 
pilar. 
Fuente: propia. 
Figura 52: Ermita Virgen de la Vega. Pilastras 
de basa en ladrillo y fuste capitel de yeso. 
Fuente: propia. 
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B) ESTRUCTURA HORIZONTAL 
La estructura horizontal se compone principalmente de dos grupos; por un lado las 
bóvedas que cierran la nave principal, el transepto y la cabecera, y por otro lado la cúpula 
que se sitúa sobre el crucero en el interior del cimborrio. En segundo lugar están los 
forjados unidireccionales de la sacristía compuestos por viguetas de madera apoyadas 
sobre los muros de carga perimetrales.  
Las bóvedas que cubren la nave principal son bóvedas de medio cañón con lunetos 
a ambos lados. Estas bóvedas descargan sus esfuerzos sobre los arcos fajones para poder 
transmitir las cargas a los pilares y contrafuertes y de ahí posteriormente a la cimentación. 
En el caso de la cabecera, el eje de dicha bóveda es el mismo que el de las cuatro de la 
nave central, siendo este pasante por el eje de la misma. En el transepto, a ambos lados 
del crucero las bóvedas de cañón tienen su eje perpendicular al de la nave central. Todo 
el entramado estructural está ejecutado con ladrillo similar al empleado en el resto de la 
ermita, con la salvedad de que para ocultar la pobreza del material se han enlucido con 
yeso y posteriormente pintado.  
 
Figura 55: Ermita Virgen de la Vega. Arcos 
fajones interiores en bóveda de cañón. 
Fuente: propia. 
Figura 54: Ermita Virgen de la Vega. Arco de 
medio punto entrada principal. 
Fuente: propia. 
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La cúpula del crucero está también ejecutada con ladrillo y transmite las cargas a 
las pechinas. El material de cúpula y pechinas es el mismo que el de las bóvedas; el ladrillo. 
La cúpula está exenta de clave por el hecho de comunicar directamente con la linterna que 
permite el acceso de la luz cenital en el crucero de la nave.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56: Ermita Virgen de la Vega. Composición estructural perimetral. 
Fuente: propia. 
Figura 57: Ermita Virgen de la Vega. Composición estructural interior. 
Fuente: propia. 
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La sacristía compone el segundo grupo de la estructura horizontal de la ermita de 
la Virgen de la Vega. Se trata de forjados unidireccionales conformado con maderos de 
sección circular o cuadrada de unos 30 cm de canto de media aproximadamente con 
entrevigado de cañizo y posterior enlucido de yeso y cal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la parte superior se coloca el pavimento resuelto con rasilla cerámica. Por lo 
general, las vigas de madera que conforman la estructura horizontal son vigas de unos 40 
cm de canto. Son estas vigas las que soportan las viguetas anteriormente citadas y las que 
sostienen la cubierta mediante pilarcillos o bien de madera en algunos casos o bien de 
ladrillos.  
 
 
 
Figura 58: Ermita Virgen de la Vega. Composición estructural. Sección. 
Fuente: propia. 
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II.6.3. CUBIERTAS   
 Las cubiertas se han realizado mediante teja cerámica cogidas con mortero de 
agarre a los machimbres que se sujetan a los cabios. En algunos casos, se hace necesario 
de pilarcillo apoyado sobre la viga y que apee al cabio superior para rigidizar el nudo y 
evitar la flexión del mismo y que la cubierta se pueda deformar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cubiertas de la nave central son inclinadas a dos aguas con limatesa en el eje 
de la nave, mientras que las del transepto son a tres aguas. Las de linterna y cimborrio 
también son inclinadas de teja. El detalle en la figura 59 muestra de qué manera están 
ejecutadas las cubiertas y la figura 61tomada desde el interior de la sacristía, ilustra 
gráficamente el detalle.   
 
 
 
 
 
  
 
Figura 59: Detalle cubierta Ermita Virgen de la Vega. 
Fuente: propia. 
 
Figura 61: Ermita Virgen de la Vega. Interior 
cubierta en sacristía. 
Fuente: propia. 
Figura 60: Ermita Virgen de la Vega. Pilarcillo 
en cubierta. 
Fuente: propia. 
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II.6.4. REVESTIMIENTOS  
 Los revestimientos y acabados que existen en la ermita de la Virgen de la Vega son 
los siguientes; 
 PAVIMENTOS 
 El pavimento de la ermita ha sido levantado completamente siendo ahora mortero 
de cemento. Sólo en el coro, se conserva el pavimento original de rasilla cerámica mientras 
que en el resto éste se ha levantado completamente.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAMENTOS VERTICALES 
 La nave central, cabecera y transepto se encuentran revestidas de yeso y pintado 
posteriormente con cal. Se puede apreciar en la altura como a lo largo del tiempo se le han 
ido dando varias manos de cal con aditivos colorantes como el azulete. Este revestimiento 
es visible en varias zonas de la ermita en la que se ha desprendido como en la fachada sur 
así como las distintas manos de pintura a lo largo del tiempo, llegándose a ver el hueco 
dejado por los cuadros colgados. En las bóvedas y los arcos fajones, el revestimiento es el 
mismo con la salvedad de que tras las obras de consolidación se empleó pintura plástica.   
Figura 63: Ermita Virgen de la Vega. Pavimento en 
sacristía.  
Fuente: propia. 
Figura 62: Ermita Virgen de la Vega. Pavimento 
coro y ermita. 
Fuente: propia. 
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La parte exterior no tiene ningún tipo de revestimiento ya que los materiales 
estructurales quedan vistos. Tampoco hay indicios de que pudiere haber habido algún tipo 
de revestimiento original salvo en la portada de la iglesia, en la que antaño sí que pudo 
haber habido un revestimiento de mortero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65: Ermita Virgen de la Vega. Revestimientos 
muros interiores, bóvedas y arcos.  
Fuente: propia. 
Figura 64: Ermita Virgen de la Vega. Revestimientos 
en muros interiores. 
Fuente: propia. 
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II.6.5. TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN EFECTUADOS  
 Los trabajos de consolidación más recientes son del año 2009 y han sido realizados 
por el estudio de arquitectura Urbatran. Para ello se empleó la ayuda de 83.009 euros del 
Fondo Estatal para Ayuda Local. Los trabajos de consolidación versaron en torno a las 
bóvedas, cubiertas y cimentación. En las fotografías siguientes se puede ver como la casa 
del santero ha sido reconstruida, utilizándola estructuralmente como apeo de la ermita que 
en su fachada sur empezaba a tener asientos que provocaron grietas. A su vez, se ha 
colocado una cámara bufa perimetral que pretende ventilar la zona más baja de los muros 
para evitar el ascenso de la humedad por capilaridad que gravemente afecta al inmueble.  
 
  
Figura 66: Consolidación en ermita Virgen de la Vega. 
Fuente: propia 
Figura 68: Ermita Virgen de la Vega. Rejilla junto a 
contrafuerte de cámara bufa perimetral.  
Fuente: propia. 
Figura 67: Ermita Virgen de la Vega. Rejilla de 
ventilación de cámara bufa perimetral. 
Fuente: propia. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 
III.1. DIAGNÓSTICO 
III.2. FICHAS PATOLÓGICAS 
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III.1. DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico patológico tendrá por objeto la observación de los daños de cualquier 
índole presentes en la ermita de la Virgen de la Vega y el conocimiento de la causa que los 
produce. Para ello se emplearán las fichas patológicas que a continuación se muestran  en 
las que se parte de la ubicación de los daños en el plano, la ilustración de los mismos 
mediante material fotográfico y una breve descripción del daño en sí. Se ampliará la 
información del mismo explicando cuál o cuáles son las causas que los provocan 
identificando si estas son directas o indirectas. El diagnóstico expondrá el estado actual de 
la zona afectada así como la gravedad del mismo y la previsión del posible desarrollo del 
daño en caso de no tomar medidas.  
Será en el apartado de la propuesta de intervención en el que se marcarán las líneas 
a seguir de cara a una intervención y las pautas de conservación para evitar la reaparición 
de los daños.  
Las diferentes patologías presentes en la ermita, tendrán diferente procedencia a 
agrupar en dos categorías principales: las causas directas y las causas indirectas. Las 
causas directas son aquellas que inciden y actúan sobre el inmueble provocando lesiones 
directas, las indirectas se originan principalmente por defectos en la construcción que a 
posteriori favorecen los daños producidos por los agentes directos. Las causas directas se 
clasifican en tres tipologías: mecánicas, físicas y químicas. 
Las causas mecánicas son aquellas que llevan consigo un esfuerzo mecánico en 
alguno de los elementos que componen la estructura del inmueble, pudiendo llegar a 
producir deformaciones, fisuras, grietas e incluso desprendimientos.   
Las causas físicas engloban principalmente a los agentes atmosféricos que afectan 
al edificio como el viento, la lluvia, la radiación solar, los cambios de temperatura, etc. 
Las causas químicas implican reacciones de esta misma índole con los elementos 
que componen el edificio. El origen de estas lesiones puede tener procedencia ambiental 
por agentes contaminantes, microorganismos o la disolución de materiales producido por 
el agua.  
Las lesiones más comunes detectadas en la ermita de la Virgen de la Vega se 
clasifican en los siguientes tipos (mecánicas, físicas y químicas) a los cuales se atiende la 
numeración propia de cada tipo de lesión en las fichas. 
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A su vez, cada tipología de lesiones contiene varios grupos de lesiones 
dependiendo de la problemática que la origina. La tipología de lesión mecánica se compone 
de cinco familias cuyas lesiones son diferentes entre sí pero comunes en cuanto a la causa 
que las produce, el factor mecánico. En la tipología de lesión física son dos las familias que 
están presentes en la ermita cuyo factor desencadenante son los hechos físicos. Por 
último, el tercer grupo tipológico lo compone la lesión química al que pertenecen dos 
familias de lesión y cuya causa es la reacción química entre materiales y los elementos del 
entorno. 
A) LESIONES MECÁNICAS: 
Desplomes y desprendimientos: (LM-D-01), (LM-D-02), (LM-D-03) 
Principalmente de entrevigados o techos, este fenómeno de desplome se produce 
por la pérdida de cohesión entre los distintos materiales que los componen. Entre las 
causas que lo originan pueden estar presentes la entrada de agua y su consecuente 
disgregación del material, asientos diferenciales del inmueble o golpes mecánicos 
puntuales por otros elementos. La abreviatura correspondiente a dicha lesión es (LM-D).  
Pérdida de aglomeración y erosión: (LM-AE-01) 
Los agentes atmosféricos o la calidad del material de aglomerado y revestimiento 
pueden desprenderse debido a la pérdida progresiva de aglomeración y cohesión entre 
ellos que con posterioridad desemboca en la rotura y desmoronamiento parcial o total del 
mismo. La abreviatura correspondiente a dicha lesión es (LM-AE). 
Deformaciones: (LM-De-01) 
Las deformaciones presentes son el resultado de la pérdida de la forma original del 
elemento debido a un esfuerzo mecánico. La abreviatura correspondiente a dicha lesión 
es (LM-De). 
Grietas: (LM-G-01) 
Abertura en una superficie cuya forma con respecto al paramento, soporte o 
revestimientos en el que se encuentra puede ser longitudinal, transversal o inclinada. El 
grueso de la misma ha de ser superior a los 2 mm de separación. La abreviatura 
correspondiente a dicha lesión es (LM-G). 
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Fisuras: (LM-F-01) 
Abertura en una superficie cuya forma con respecto al paramento, soporte o 
revestimientos en el que se encuentra puede ser longitudinal, transversal o inclinada. El 
grueso de la misma ha de ser inferior a los 2 mm de separación. La abreviatura 
correspondiente a dicha lesión es (LM-F). 
 
B) LESIONES FÍSICAS: 
Erosión física: (LF-EF-01), (LF-EF-02)  
La erosión física es la causante del desgaste del material, debido principalmente a 
los agentes atmosféricos causantes del fenómeno de la meteorización. Los agentes que 
producen esta erosión son los ambientales principalmente; el viento (siempre que arrastre 
partículas), la lluvia, el hielo y los cambios de temperatura. La abreviatura correspondiente 
a dicha lesión es (LF-EF). 
Humedad por capilaridad: (LF-HC-01), (LF-HC-02) 
La humedad por capilaridad es la que aparece tras el ascenso del agua proveniente 
del terreno debido al nivel freático o por el agua de lluvia. Esta agua asciende por los 
paramentos verticales del inmueble hasta su evaporación y en función de ello suele 
alcanzar mayores o menores cotas. En su ascenso suele trasportar sales disueltas del 
terreno que tras la evaporación del agua éstas permanecerán en los paramentos y 
derivarán en otro tipo de lesiones. Una de las principales causas es el mal drenaje del 
terreno y la elevada porosidad de algunos materiales constructivos empleados en la ermita. 
La abreviatura correspondiente a dicha lesión es (LF-HC). 
 
C) LESIONES QUÍMICAS: 
Ataques bióticos: (LQ-AB-01) 
Los producen organismos vivos; insectos, animales, plantas, etc. Las lesiones 
principales suelen encontrarse en las maderas que componen las vigas de la ermita. En 
ella termitas y carcoma suelen producir los mayores daños. La abreviatura correspondiente 
a dicha lesión es (LQ-AB). 
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Eflorescencias: (LQ-E-01), (LQ-E-02) 
Cristalización de las sales presentes en los materiales constructivos de los muros 
exteriores que tras la evaporación del agua (lluvia, humedad por capilaridad o rocío) que 
las disuelve quedan sobre la superficie de dichos materiales. La abreviatura 
correspondiente a dicha lesión es (LQ-E). 
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III.2. FICHAS PATOLÓGICAS 
Las fichas patológicas son el documento elaborado con el fin de identificar las 
patologías presentes en la ermita y clasificarlas según las características más importantes 
de las mismas. Cada ficha atiende al siguiente formato y recoge los siguientes datos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ficha: recoge una numeración específica en función de la tipología de lesión; si 
es mecánica las primeras siglas serán LM (lesión mecánica) seguida de la familia o 
subgrupo que sea: D (desplomes y desprendimientos), AE (pérdida de aglomeración y 
erosión), De (deformaciones), G (grietas), F (fisuras). En caso de ser la tipología de lesión 
física las siglas serán LF (lesión física) con la adición de los subgrupos correspondientes: 
EF (erosión física) y HC (humedad por capilaridad). Por último las siglas LQ corresponden 
a las lesiones cuya tipología es química: AB (ataques bióticos) y E (eflorescencias). 
Seguido a estos dos códigos se añadirá la numeración correspondiente para cada 
subgrupo o familia de lesiones.   
 
Figura 69: Formato 1 ficha patológica.  
Fuente: propia. 
Figura 70: Formato 2 ficha patológica.  
Fuente: propia. 
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B) Inmueble: describe el nombre del inmueble de estudio, en este caso la ermita de 
la Virgen de la Vega, Moros (Zaragoza). 
C) Identificación: referente a la familia o subgrupo al que hace mención dicha lesión; 
desplomes, grietas, fisuras, humedades, etc. 
D) Tipo: grupo tipológico del origen de la lesión; mecánico, físico o químico. 
E) Elementos afectados: breve mención de los elementos más significativos a los 
que afecta: techo, revestimiento, basas, morteros, etc. 
F) Localización: localización en plano de la lesión, las zonas a las que afecta y su 
morfología.  
G) Descripción: descripción detallada del estado actual de la lesión y los elementos 
afectados. 
H) Documentación gráfica: fotografías del estado actual de la lesión y su zona de 
afección.  
I) Causas: exposición detallada de las causas que provocan la lesión. 
J) Gravedad: grado de afección de la lesión; leve, media o grave en función de si 
los daños comprometen la seguridad estructural de la ermita. 
K) Estado: descripción de la situación de la lesión; activa o inactiva.  
 
Todos los datos recogidos en las fichas son de gran importancia a la hora de 
catalogar y describir las patologías presentes en la ermita pues de ellas depende el 
conocimiento del estado actual de sus afecciones y la posterior toma de decisiones de cara 
a la propuesta de intervención.  
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 Como se ha podido ver en las fichas anteriores, hay variedad de lesiones en la 
ermita de la Virgen de la Vega y el grado de afección al inmueble es muy variable 
atendiendo al conjunto. Las lesiones de menor importancia o menos relevantes son 
aquellas que afectan a la parte estética del inmueble, daños superficiales o pequeñas 
fisuras. Otras lesiones preocupan más por las dificultades en su reparación y la poca 
efectividad que están teniendo algunas de las acciones emprendidas para controlarlas, 
como es el caso de la humedad por capilaridad que tanto afecta a la ermita. La cámara 
bufa, el picado perimetral del muro por la parte interior y la retirada del pavimento por un 
solado de mortero de cemento poroso han servido de poco en el intento de frenar el 
ascenso de la humedad por capilaridad.  
 Menos preocupantes son las lesiones de la bóveda central y el pandeo del muro de 
la fachada sur gracias a su reciente reparación, tras la cual no se aprecian síntomas de 
que desde el año 2009 se hayan vuelto a producir fisuras o grietas en los elementos 
reparados, síntoma de que las soluciones adoptadas están funcionando. 
 La totalidad de la cubierta ha sido reparada recientemente lo que ha protegido 
enormemente el conjunto de humedades por filtración y daños derivados de éstas. Pese a 
estas reparaciones, quedan lugares como como el techo del acceso a la sacristía cuyo 
estado es muy precario y en un futuro podría colapsar.  
 En lo referente a las pilastras de yeso interior, su estado es leve en cuanto a la 
manera en que puede afectar a la seguridad estructural de la ermita pero grave en lo 
referente a la seguridad en caso de uso ya que las basas de ladrillo de estas pilastras están 
completamente desprendidas del paramento vertical al que tendrían que ir unidas y la 
moldura de yeso de la propia pilastra muestra síntomas de un grave pandeo que podría 
terminar colapsando y la consecuente caída de escombro al interior de la ermita.  
 Otro aspecto importante a señalar tras el estudio de las lesiones en la ermita se 
puede ver en las fachadas exteriores en las que la parte de tapial en algunos módulos 
concretos presenta síntomas de una grave erosión que con el tiempo puede agravarse y 
filtrar agua hacia el interior de los muros, provocando desprendimientos del revestimiento 
interior por la parte superior además de los ya existentes en la parte inferior cuyo origen es 
la humedad por capilaridad. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
IV.1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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IV.1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 El objetivo de la propuesta de intervención es el de exponer de modo general las 
acciones a realizar en la ermita para solventar las patologías identificadas en el apartado 
anterior, esbozando las pautas y vías de actuación de cara a una posible actuación futura 
de restauración que tenga por objeto abrir la ermita al público.  
 
 Los apartados a tratar en esta propuesta serán los referentes a las patologías 
expuestas en el apartado sexto del presente proyecto, planteando las soluciones posibles 
a las causas que las originan en cada caso.  
 
 DESPLOMES: 
 Hay dos tipos de desplomes mencionados en el apartado sexto; los pertenecientes 
al techo de la sacristía y los de los revestimientos de los muros de la nave principal y del 
transepto. En ambos casos, las causas que los originan son diversas, por lo que su 
intervención también deberá serlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 71: Desprendimiento en sacristía.  
Fuente: propia. 
Figura 72: Desprendimiento nave central.  
Fuente: propia. 
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En el caso de los desplomes de la sacristía, debido a que la causa era puntual, 
habrá que llevar a cabo un testeo del resto de techos de la sacristía que verifiquen la solidez 
de los existentes y reparar las zonas afectadas tratando de añadir más sujeciones al 
conjunto para evitar futuros desprendimientos. No obstante, dichos techos están 
ejecutados con cañizo con técnicas ya obsoletas y es más probable que en el tiempo 
acaben degradándose y viniéndose abajo por lo que otra opción más eficaz sea la completa 
sustitución del conjunto de techos de la sacristía por sistemas y materiales constructivos 
más modernos. 
 En los desplomes de los revestimientos del muro sur de la nave principal, transeptos 
y muro norte de la nave central, la causa de esta patología es la humedad por capilaridad. 
La propuesta de intervención a esta afección se da conjunta en este apartado y en el 
apartado de humedad por capilaridad aunque la reparación de estos revestimientos forman 
parte de la solución en sí ya que su reparación afecta tanto a la parte interior como exterior. 
Para evitar la humedad por capilaridad hay varios métodos, algunos más sofisticados que 
requieren de energía eléctrica para la colocación de deshumidificadores electrostáticos 
hasta resinas hidrófugas, pasando por morteros hidrófugos y piezas cerámicas de 
captación de humedad y su posterior drenaje y evaporación. Debido a la inexistencia de 
energía eléctrica en la ermita, se optará por soluciones pasivas; 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de los desprendimientos interiores de los revestimientos, la solución más 
acorde con las características de la ermita y el entorno, englobaría las siguientes acciones; 
retirada en todo el perímetro interior de la nave central, transepto, cabecera y sacristía de 
los revestimientos verticales hasta una cota superior a la afección para garantizar un 
Figura 73: Desprendimiento en transepto.  
Fuente: propia. 
Figura 74: Desprendimientos en nave principal.  
Fuente: propia. 
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margen de seguridad. La época del año en la que hacer esto deberá de ser verano y 
transcurridos varios días desde las últimas lluvias que hayan podido haber para que la 
humedad que exista en los muros sea solamente la perteneciente al terreno y no a la lluvia, 
además de que las cotas de humedad serán menores. No obstante, el marcado de la cota 
a la que la humedad ha llegado, deberá de haberse señalado en los meses de mayores 
lluvias y mayor concentración de humedad en el terreno, previsiblemente los inicios de la 
primavera. Tras esto, se llevarán a cabo pequeñas perforaciones en el muro descubierto 
por la parte interior de la ermita de unos 12 mm de diámetro a unos intervalos de 10 cm. 
En estas perforaciones se inyectará la resina hidrófuga a presión. La profundidad de estas 
perforaciones deberá alcanzar prácticamente el espesor del muro y la cota a la que llevar 
a cabo estas inyecciones, deberá de ser lo más próxima al terreno para evitar la reaparición 
de manchas en los arranques de los muros tras la reparación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la inyección a presión de esta resina hidrófuga en base acuosa, lo que se 
consigue es saturar los capilares de los materiales que componen los muros. Tras su 
secado, la resina habrá sellado estos capilares habiendo obturado la red capilar causante 
de las humedades e impidiendo que por ellos pueda ascender nuevamente el agua en 
busca de su evaporación.  
Figura 75: Infiltración y ventilación en muro.  
Fuente: propia. 
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Tras la inyección de la mencionada resina, existe la opción de mejorar el sistema 
colocando un sistema de drenaje tanto en la parte interior del muro como por la exterior, 
consistente en unas perforaciones de 3,5 cm de diámetro cada 15 cm aproximadamente 
con una leve inclinación descendente. En este orificio, se encajará una pieza cerámica 
porosa con un tuvo en su interior que lo que genera será un corriente natural de aire 
higroconvectora en la que el aire húmedo del interior será reemplazado por aire seco del 
exterior. Se sellará el orificio y la pieza con una pequeña rejilla que disimulará el orificio y 
permitirá la convección de aire húmedo y seco. Tras estas reparaciones, a la hora de volver 
a ejecutar los revestimientos interiores que se han retirado, se sustituirán por unos morteros 
transpirables que dejen transpirar los muros y pintados con pinturas en base de vapor de 
agua también transpirables.  
 
DESPRENDIMIENTOS: 
 Los desprendimientos de las dos basas de las pilastras interiores de la ermita, se 
debieron a razonas de asientos pasados en la misma. Tras las obras de consolidación 
llevadas a cabo recientemente, el problema de asientos estructurales ya está solventado 
por lo que la solución a esta patología es meramente decorativa y pasa por el picado y 
sustitución de las dos pilastras y basas ornamentales y su nueva ejecución en consonancia 
con las ya existentes.  
PÉRDIDA DE AGLOMERACIÓN Y EROSIÓN EN EL MORTERO: 
 Esta patología presente principalmente en el exterior de la iglesia, como se expuso 
en el apartado sexto se debe a causas diversas expuestas en la ficha 4; antigüedad del 
material de aglomeramiento, calidad del mismo, agentes atmosféricos y humedades. Tras 
solucionar las humedades por capilaridad, previsiblemente la patología que con mayor 
intensidad degradaba dicho material, se opta por rejuntar el conjunto de los ladrillos de la 
ermita para conseguir así un acabado homogéneo aunque las zonas de afección sean muy 
localizadas. Como material de rejuntado se optará por un mortero hidrófugo en las cotas 
superiores y un mortero transpirable en las inferiores (siguiendo así con la opción de 
favorecer la traspiración de las cotas inferiores de los muros). El mortero de rejuntado de 
las cotas superiores será hidrófugo cuya capacidad de absorción de agua es más baja, 
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mientras que el de las zonas afectadas por humedad por capilaridad será poroso fabricado 
con conglomerantes hidráulicos y áridos de sílice y carbonatos principalmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De este modo, se recubren nuevamente aquellos ladrillos desprovistos de su 
recubrimiento, aumentando su protección y se sella frente a la humedad en cotas 
superiores y se favorece en las inferiores. El cromatismo de ambos morteros deberá de ser 
el mismo, homogeneizando así el conjunto.   
  
GRIETAS EN LOS MUROS DE LA ERMITA: 
 Las grietas actuales en la ermita, provienen de la época del derribo de la casa del 
santero en la que la ermita sufrió un acomode en el terreno. Además de esto, una leve 
relación tienen los pequeños asientos que la ermita sufre en un terreno arcilloso sobre el 
que está construida. Puesto que recientemente se han llevado a cabo labores de 
consolidación de la ermita, ya está solucionada esta patología. Para solucionar los daños 
que de ella derivan, se ha de sanear las grietas, picando varios centímetros a ambos lados 
Figura 77: Zonas ya reparadas.  
Fuente: propia. 
Figura 76: Zonas a actuar.  
Fuente: propia. 
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de las grietas y optando por colocar una pequeña fibra de vidrio en el trozo saneado para 
coser de alguna manera la antigua grieta con el nuevo revestimiento.  
 
FISURAS: 
 Las fisuras se solucionarán llevando a cabo la limpieza de las mismas, un 
enmasillado posterior y acabado con pintura para homogeneizar. 
 
EROSIÓN FÍSICA DE LOS LADRILLOS DE LAS FACHADAS: 
 Para reparar los ladrillos afectados, se optará por lo siguiente; aquellos ladrillos 
cuya degradación sea excesiva (como el ejemplo del contrafuerte de la fotografía de la 
ficha 7) se sustituirán por uno nuevo, picando el mortero que lo agarra hasta descubrir los 
restos de ladrillo que puedan quedar y colocación de uno nuevo con similares 
características cromáticas y morfológicas al retirado. El mortero utilizado para su agarre 
será el mencionado en el apartado de desplomes.  
 
EROSIÓN FÍSICA DE LOS MUROS DE TAPIAL: 
 Una de las soluciones ya acometidas en el resto de módulos de tapial reparados en 
la fachada sur, es el revestimiento con mortero de cemento. El acabado no es el mismo ni 
se asemeja al inicial te tapial, por lo que para reparar dichos tapiales afectados se optará 
por un mortero hidrófugo con adición de áridos que mimeticen el acabado del tapial y su 
cromática. En los casos más degradados, se inyectarán varillas de fibra para consolidar la 
opción de reparación. La armadura de fibra rigidizará el conjunto y no se oxidará por lo que 
no romperá posteriormente el mortero.  
 
DEFORMACIONES: 
 Esta patología ya ha sido solucionada con la ejecución de la casa del santero que 
apea la ermita. Además de esto, la colocación del zuncho de coronación mediante 
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bataches en el arranque de la bóveda y el encamisado de dichas bóvedas y cosido de los 
tramos de grieta más afectados, aportan solidez al conjunto de la actuación por lo que dicha 
patología ya ha sido tratada.  
 
HUMEDADES POR CAPILARIDAD: 
 Actualmente, existe una cámara bufa realizada en el año 2009, perimetral a la 
ermita con rejillas de ventilación. Por el interior, se han descubierto los muros retirando el 
revestimiento de los mismos y además de eso se ha picado el perímetro interior de los 
muros. Esta solución por si sola es ineficaz a la vista del material fotográfico aportado en 
los apartados anteriores y su respectiva ficha donde se puede ver que sigue habiendo 
humedad. 
En el apartado de desplomes y pérdida de aglomeración y erosión en el mortero, se 
ha indicado el modo de proceder por la parte interior para evitar la humedad por capilaridad 
en los muros, actuando desde el interior; confección de barrera impermeable a base de 
inyecciones de resina hidrófugas a presión que crean una barrera colapsando y sellando 
los capilares, impidiendo así el ascenso de la humedad a través de la red capilar. Para 
mejorar el sistema, se optó por la colocación de conductos de convección para intercambiar 
el aire húmedo del interior por el seco del exterior.  
En la parte exterior, la solución será similar a la interior, llevando a cabo el picado y 
saneado de la parte superficial del mortero de agarre de ladrillos y mampostería afectados 
por la humedad. Tras esto, se colocarán entre la mampostería los conductos de convección 
y se tratará de hacer el mayor número de orificios en los que posteriormente inyectar la 
resina hidrófuga. Posteriormente se rellenarán las juntas con mortero poroso en la parte 
inferior para dejar salir al agua que pueda ascender. Se mantendrá la cámara bufa la cual 
permitirá una mayor evaporación de agua antes de que esta alcance la barrera creada por 
la lámina de sellado resultante de la inyección de resinas hidrófugas. (Figura 73). 
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ATAQUES BIÓTICOS: 
La solución a estos ataques bióticos es la de fumigar y para ello se hará por medio 
de la impregnando en varias capas del conjunto de elementos de madera presentes en la 
ermita mediante. Tras sustituir las maderas excesivamente dañadas, en el caso de la 
carcoma, se inyectará este pesticida en los orificios y posteriormente se sellará. Tras haber 
realizado esto, se darán varias capas superficiales a la totalidad de las maderas, afectadas 
y no afectadas, para protegerla frente a futuros ataques.  
En el caso de las termitas, sus daños han sido mayores por lo que habrá que 
sustituir aquellas maderas que estén excesivamente deterioradas y posterior impregnación 
de las mismas con productos repelentes y fungicida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFLORESCENCIAS: 
La reparación de las eflorescencias tanto exteriores como interiores en parte se ven 
solventadas por las acciones tomadas en los casos de desplomes y humedades por 
capilaridad. La solución a esta patología comprende dos posibilidades; o bien la reparación 
de los daños o manchas ocasionadas por estas sales o bien actuar directamente sobre las 
causas que las producen.  
Figura 78: Madera afectada.  
Fuente: propia. 
Figura 79: Madera tratada anteriormente.  
Fuente: propia. 
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En el tratamiento de las humedades por capilaridad, la barrera impermeable que se 
va a inyectar por medio de resinas, será suficiente para evitar que estas sales provenientes 
del terreno o dispersas en los materiales constructivos sean disueltas, lo que ya no 
producirá la aparición de estas manchas. En el caso de su reparación y limpieza, puesto 
que parte del revestimiento interior en el que están presentes y parte del mortero exterior 
de aglomeración de mampostería y ladrillo va a ser saneado, con este proceso se 
eliminarán las manchas. En el caso de eflorescencias en ladrillos o piedras o tramos en los 
que no se va a actuar previamente por otra patología, habrá que llevar a cabo una limpieza 
de las piezas afectadas, bien por medio de medios químicos, empleando productos 
específicos que las disuelvan permitiendo que en el raspado de las piezas estas manchas 
desaparezcan.  
De tratarse de casos severos en los que los cristales hayan formado superficies 
duras y su disolución sea compleja incluso empleando medios químicos, se optará por una 
limpieza mecánica. Para ello se emplearán los cepillos y la maquinaria pertinente. Tras las 
limpiezas de las piezas afectadas, habrá que aplicar sobre ellas un tratamiento de 
estabilización superficial o impregnación evitando de este modo futuras reapariciones aun 
incluso habiendo solucionado los problemas de humedad por capilaridad, el agua de lluvia 
también con el tiempo puede provocar la disolución de las sales y su posterior cristalización.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 80: Eflorescencia en transepto.  
Fuente: propia. 
Figura 81: Eflorescencia tras reparación.  
Fuente: propia. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
V.1. CONCLUSIONES 
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V.1. CONCLUSIONES 
En los objetivos del presente proyecto, se mencionaron los puntos clave sobre los 
que versaría el proyecto y en los cuales se llevarían labores de estudio y desarrollo; 
contextualización histórica, descripción técnico-artística, diagnóstico de las patologías 
presentes en la ermita y definición de las líneas de actuación de cara a una posible 
intervención.  
En el apartado de contextualización histórica, en la mayor parte de webs y los 
conocimientos por parte de las gentes del pueblo, todos ellos de fácil acceso, se habla de 
la ermita como una ermita mudéjar propia del siglo XII. Tras varias visitas de campo en las 
que se observó sus características, búsqueda de información en fuentes fidedignas como 
el archivo episcopal de Tarazona al que pertenece dicha ermita, entrevistas con expertos 
en la materia dedicados al estudio del arte mudéjar y personal docente en materia de 
historia de la arquitectura, se llega a la conclusión de que dicha ermita no pertenece a dicha 
época ni a la corriente artística mudéjar en la que la sitúan las primeras fuentes citadas.  
El primer punto de discrepancia, son las características propias de la ermita y las 
pocas similitudes con el arte mudéjar: planta en cruz latina con cabecera cuadrada y no 
semicircular como el más empleado en el mudéjar (aunque también las había). Un ejemplo 
claro de ábside mudéjar es el que se conserva en la iglesia de Santa Eulalia Emeritense 
(s.XVI) del mismo pueblo, Moros, con las características intrínsecas de esta corriente y su 
uso de ladrillo tanto como material constructivo como decorativo.  
El segundo aspecto a considerar, son los elementos de cubrición; bóveda de cañón 
con lunetos a ambos lados con arcos fajones y no las impresionantes y elaboradas 
techumbres de madera propias del mudéjar. Los arcos fajones y los lunetos son elementos 
decorativos en las bóvedas, propios del barroco, una corriente artística en la que la 
arquitectura buscaba el efectismo y la impresión del espectador. Para ello, sesgaba los 
espacios continuos de la bóveda de cañón con los arcos fajones y los iluminaba con los 
lunetos practicados a ambos lados de la bóveda de cañón en los que además emplazaban 
aperturas por las que entraba la luz. Características de luces en el interior y formas poco 
afines al mudéjar en la que una cualidad de su ornamentación eran los arcos ciegos en las 
fachadas para moldear la luz en el exterior y dotar a las fachadas de sus ermitas e iglesias 
de mayor atractivo. 
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Ya en el interior de la Virgen de la Vega, la cúpula que colmata el crucero de la nave 
central con el transepto, es una cúpula con linterna: la linterna es el elemento vertical con 
orificios en su contorno que permiten la entrada de luz al interior de la ermita, colocada y 
apoyada sobre la parte superior de la cúpula en la que se ha dejado un hueco en su parte 
central superior por la que la luz proveniente de la linterna atravesará la cúpula e iluminará 
el crucero de una forma cenital. Este tipo de elemento de iluminación no se incorporó hasta 
el renacimiento, a partir del siglo XV, muy posterior al mudéjar. Del mismo modo, este tipo 
de cúpula con linterna lleva parejo un sistema de sustentación basado en cuatro pechinas, 
pequeños elementos estructurales que resuelven el encuentro de la cúpula de base circular 
con la base cuadrada del crucero.  
Los aleros mudéjares se confeccionaron principalmente con modillones de piedra, 
con decoración helicoidal, con ciertas similitudes al arte visigodo, muy lejos de los aleros 
en ladrillo con formas decorativas llevadas a cabo mediante el trabado y aparejo de los 
ladrillos.  
La decoración de la portada mediante frisos y pilastras, la pequeña hornacina sobre 
el arco de medio punto que da acceso a la ermita en consonancia con las molduras y 
grisuras del interior muestran mayor afinidad con el barroco, aunque si es cierto que en el 
conjunto, el uso de ladrillo y su aparejo y las esquinillas de los aleros entre otras cosas, 
son una reminiscencia del pasado mudéjar. 
 En la época del siglo XVII en Aragón, gran parte de los templos y ermitas que 
existían mudéjares e incluso románicas y visigodas en algunos casos, fueron reconstruidas 
o transformadas conforme a la corriente imperante en dicha época, el barroco. Cabe la 
posibilidad de que antaño, en dicho lugar estuviese emplazada una ermita mudéjar o 
incluso anterior, de la que hoy puedan ser parte de los cimientos de la actual. En las visitas 
al archivo episcopal de Tarazona, se pudo constatar que ya en el año 1667 la ermita de la 
Virgen de la Vega existía, por lo que la sitúa en el barroco temprano.  
 El siguiente punto de desarrollo del trabajo consta de la descripción técnico-
artística, en la que se han explicado las partes de las que se compone dicha ermita y de 
las conclusiones que de este punto se extraen, aportando un conocimiento importante para 
desarrollar posteriormente el diagnóstico patológico de la manera más fidedigna posible 
gracias al pleno entendimiento de la misma. Las numerosas visitas y el posterior 
levantamiento de planos implican una visión más pormenorizada y detallada del inmueble 
en la que afloran detalles importantes que en sucesivos apartados serán de gran ayuda. 
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Para entender mejor cómo funciona el inmueble y su comportamiento estructural así como 
decorativo y ornamental, la realización de esquemas ayuda enormemente a su 
comprensión y entendimiento aportando una idea más certera de aspectos estructurales, 
acabados, materiales empleados, etc.  
  Tras el estudio patológico de la ermita, se obtienen una seria de conclusiones de 
las que derivan la necesidad de reparar ciertas zonas y el modo en que se habrá de 
proceder. Gracias al estudio llevado a cabo en lo referente a lesiones deriva su 
catalogación en función de los tres grandes grupos que las originan: mecánicas, físicas y 
químicas y su posterior inclusión en subgrupos de lesiones. Esta clasificación permite hallar 
la causa que las provoca y en función de ésta optar por un tipo de actuación u otro más 
adecuado. Ciertamente, la ermita actualmente presenta un aspecto sólido y estable 
derivado del éxito que los múltiples trabajos de conservación que sobre ella se han 
realizado, entre ellos los más relevantes son la reparación de las cubiertas y los trabajos 
de consolidación reconstruyendo la antigua casa del santero.  
En las fichas se puede ver como las lesiones que actualmente comprometen la 
seguridad del inmueble son nulas gracias a las acciones  nombradas previamente que se 
han llevado a cabo. Por el contrario, otras afecciones como las humedades por capilaridad 
pese a las labores y trabajos ejecutados ha sido imposible suprimirlas. En parte se debe a 
la insuficiencia de la acción en sí para absorber niveles tan altos de humedad y evaporarla 
antes de que alcance cotas superiores a la cota del terreno. La cámara bufa colocada con 
el fin de solventar esta patología debería de ser complementaria de otras soluciones y no 
única. Al tratarse de un terreno arcilloso excesivamente humectado en la mayor parte del 
año requiere de acciones complementarias como las expuestas en el apartado de 
propuesta de intervención de infiltraciones de resinas y sellado de la capilaridad del muro 
para que de esta manera se cree una barrera en el ascenso del agua. Además de la cámara 
bufa y la infiltración, como también se menciona en dicho apartado se recomienda la 
perforación puntual pero casi total del espesor del muro con una separación media, 
colocando cámaras de convección del aire húmedo por aire seco. Medidas las tres por si 
solas insuficientes pero que siendo complementarias bastarán para solventar esta 
patología.  
Por último, la propuesta de intervención deberá de llevarse a cabo siguiendo 
criterios de conservación que respeten las cualidades artísticas e históricas de esta obra 
cuyo valor de antigüedad y patrimonial es tan elevado. Por ello, las labores de conservación 
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e intervención deberán respetar siempre las particularidades mencionadas primar la 
conservación estética del inmueble. Las propuestas planteadas son variadas, yendo de 
aquellas que requieren de un mayor nivel de actuación a algunas cuyas acciones serán 
mínimas y puntuales.  
La que más repercusión tendrá a nivel estético será la utilizada para solucionar las 
humedades por capilaridad. Los orificios practicados en la parte baja de los muros 
exteriores que contendrán las cámaras de convección serán visibles por más rejilla que se 
disponga. Su diámetro de apertura será de unos cuatro centímetros y de un color oscuro 
para mimetizarlo lo más posible con las piedras que componen la mampostería inferior. 
Para el caso de las inyecciones de resinas, estos orificios son pequeños y pueden ser 
recubiertos con parte del mortero de reposición exterior. 
Especialmente particular es el caso de los daños producidos por la erosión de los 
muros de tapial. Actualmente no afecta a la solidez del conjunto pero los orificios presentes 
en algunos de los bloque pueden provocar en un futuro próximo la infiltración de agua a 
través de ellos y la humectación del muro por su parte superior, lo que conllevará a los 
desprendimientos interiores de los revestimientos. En otros módulos anteriormente 
afectados como son los de la fachada sur ya se han tomado medidas que han sellado los 
orificios y que actualmente protegen su superficie exterior. 
La pérdida de aglomeración y erosión del mortero de los ladrillos está provocando 
en algunas zonas la degradación excesiva del ladrillo en sí por no estar recubierto por el 
mortero y los impactos provoquen la rotura de las piezas al estar algunos de ellos 
sustentados en una de sus esquinas, lo que tas los citados impactos la flexión a absorber 
es excesiva y desemboca en su rotura. La solución como se menciona en la propuesta de 
intervención requiere de especial atención a la hora de escoger el mortero de relleno debido 
a los daños derivados de humedad por lo que la elección de un mortero poroso es la opción 
más idónea.  
La erosión de los ladrillos, en algunos casos habiendo quedado el hueco de la pieza 
entre el mortero que le rodea se debe a deficiencias en el proceso de cocción del mismo. 
No son muchos las piezas perjudicadas y están dispersas en la ermita por lo que se trata 
de reparaciones puntuales que no repercuten en la solidez del inmueble. Para sustituir 
estas piezas o lo que queda de ellas es necesario el picado perimetral del mortero que la 
recubre y su posterior extracción con cuidado de no afectar a las piezas colindantes. El 
hueco a practicar deberá de ser el propio ladrillo y el del recubrimiento perimetral pues a la 
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hora de colocar la nueva pieza se deberá de tener espacio para maniobrar y colocar el 
nuevo adhesivo. 
Las eflorescencias son una lesión muy común en esta ermita. Principalmente 
visibles en las zonas bajas de los muros en los que la humedad está presente y por ende 
las sales que provocan estas manchas se disuelven con ella. Debido a que las humedades 
por capilaridad van a desaparecer tras las intervenciones mencionadas en tal apartado, 
eliminando así la causa de esta patología y los revestimientos interiores van a ser 
repuestos, el picado de los mismos (los que aún quedan) y su posterior relleno van a 
solventar los daños de esta lesión.   
En otro orden, otras patologías menos severas pero derivadas también de las 
humedades son los desprendimientos interiores cuya solución pasa por terminar con esta 
humedad y su reparación incorpora un sistema pasivo como es el uso de un mortero 
transpirable en su revestimiento. Además de estos desprendimientos, otras patologías 
menos comprometidas como pequeñas fisuras incluyen leves reparaciones en las que el 
coste económico no será elevado. Aquellos daños derivados de pasadas patologías como 
desprendimientos en el techo de escayola de la sacristía producido por una humedad por 
filtración puntual y las grietas en la bóveda de cañón de la nave central, hoy día ya se ha 
solucionado la causa que los producía, habiendo reparado la totalidad de la cubierta y en 
el caso de la bóveda mencionada también ha sido reparada.  
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ANEXOS 
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